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Модальные глаголы и частицы в русском и китайском языках
Модальность вообще и субъективная модаль­
ность в частности - сложное и разноплановое языко­
вое явление, признаки которого не умещаются в рам­
ках какой-либо единичной логической или граммати­
ческой категории. Модальность - как в русском, так 
и в китайском языках - это целый класс, система си­
стем грамматических, логических, коммуникативно­
прагматических значений, проявляющихся на разных 
уровнях языка. В лексике - это разветвленная систе­
ма оценочности, в морфологии - вводно-модальные 
слова, частицы, категория наклонения глагола, в 
синтаксисе - одна из сфер грамматического значе­
ния предложения (предикативности). Нужно отме­
тить, что в основу современного коммуникативно­
прагматического определения понятия модальности 
положен фактор антропоцентризма - отношение го­
ворящего к сообщаемому, возникающее в ходе ком­
муникации, речевого общения. Обычно модальность 
обобщенно понимается как оценка говорящим отно­
шения содержания высказывания к действительно­
сти [1:140-156]. Но конкретное содержание общего 
понятия лингвистической модальности представля­
ется учеными по-разному.
Модальность как модифицирующая категория, 
грамматически проявляющаяся в языке, дает возмож­
ность говорящему выразить свое отношение к си­
туации, оценить ее. Субъект может сообщить о том, 
является ли событие для него желанным, должным, 
требуемым, огорчает или удивляет его. Говорящий 
может оценить вероятность осуществления той или 
иной ситуации, определить ее статус по отношению 
к действительности или указать на источник своего 
знания о ситуации. В речи каждое предложение име­
ет либо модально-временное значение определенно­
сти (четкой отнесенности к тому или иному отрезку 
действительности, соотнесенности с речевым актом 
как моментом речи, точкой отсчета), либо одно из 
модальных значений неопределенности - желатель­
ности, долженствования, требовательности, воз­
можности (Сесть бы на это облако и плыть, плыть 
на нем в этой жуткой высоте... (И. Бунин); Боже 
вас сохрани шуметь! Идите себе! Полно уж вам... 
(Н.В. Гоголь)).
Субъективно-модальная квалификация - это 
универсальная ментальная операция субъекта. Дан­
ная операция оказывается, с одной стороны, харак­
терной для коммуникантов вообще, вне зависимости 
от принадлежности их к тому или иному культурно­
му этносу. С другой стороны, универсальность мо­
дальной квалификации интегрируется со специфич­
ностью средств ее выражения в разных языках. На­
циональный менталитет вырабатывает оригинальные
языковые и внеязыковые формы, средства и способы 
выражения модальных значений. Данные языковые и 
внеязыковые факторы систематизируются в нацио­
нальных языковых картинах мира и представляют 
собой упорядоченную сферу с четко проявленным 
ядром и периферией.
Сомневаясь, предполагая, колеблясь, утверж­
дая или отрицая что-то, говорящий личностно, субъ­
ективно квалифицирует событие. Данная квалифика­
ция осуществляется как констатация достоверности 
или недостоверности сообщаемого, вводит в выска­
зывание оценочную модусную характеристику, на­
кладывая ее на диктумное содержание предложения. 
Операция модальной квалификации осуществляется 
субъектом относительно объекта квалификации и 
имеет собственный план содержания и план выраже­
ния. Последний и является предметом рассмотрения 
в данной статье применительно к модальным глаго­
лам и модальным частицам, выступающим в каче­
стве номинантов субъективно-модальных значений в 
русском и китайском языках.
В русском языке модальные глаголы являются 
репрезентаторами так называемой модальности пре­
диката. Сюда относятся модальные значения возмож­
ности, необходимости, долженствования и желатель­
ности (Он может это сделать; Он желает учиться 
дальше; Он рассчитывает сюда прийти), которые 
относительно давно и достаточно подробно изуче­
ны в русистике [1:151-156; 2:78-111]. Кроме модаль­
ных глаголов, яркими выразителями субъективно­
модальных значений в русском языке являются мо­
дальные частицы - специально выработанная языком 
группа служебных слов с соответствующими мо­
дальными характеристиками (вряд ли, едва ли, буд­
то, точно, словно, как бы, кабы, чай, авось, якобы, 
небось, неужели, разве, не то и др.) [3].
В китайском языке также существует группа 
специально выработанных элементов - модальных 
глаголов и частиц, при помощи которых говорящим 
выражаются разного рода субъективно-модальные 
значения и оттенки. Необходимо проследить, при 
помощи каких знаменательных и служебных слов 
в китайском языке номинируются указанные субъ­
ективно-модальные характеристики, оказывающие 
корректирующее влияние на общий модальный план 
предложения.
К модальным в китайском языке относятся 
глаголы, выражающие не собственно действие, а 
субъективно-авторское отношение к действию: воз­
можность, необходимость, способность, вероятность 
совершения действия. В русском языке модальные 
глаголы всегда употребляются с инфинитивом смыс-
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левого глагола, образуя составное глагольное сказуе­
мое {могу пойти, хочу сделать и т.п.). В китайском 
языке модальные глаголы также выражают не дей­
ствия, а отношение к действию со стороны говоря­
щего. С помощью данных глаголов говорящий пока­
зывает, что то или иное действие представляется ему 
возможным, необходимым, обязательным, требуе­
мым и т.д. К числу модальных глаголов в китайском 
языке относятся следующие: ^ (xiang3) - в значении 
«хотеть, желать, думать»; '<1- (уао4) - в значении 
«хотеть, желать», h« Ш (yinglgail) - в значении 
«следует, полагается»; (hui4) — в значении «уметь, 
мочь»; fXt (nengl) - в значении «мочь, быть в состоя­
нии»; “4(ke3yi3)  - в значении «мочь, можно»; 
(хи1уао4) — в значении «нужно, необходимо»; 
(yuan4yi4) - в значении «желать, хотеть»; ‘И'Ш 
(Ы4хи1) - в значении «обязательно нужно, необходи­
мо»; 4‘J (de3) - в значении «следует, полагается».
Китайские модальные глаголы, как правило, 
придают речи одновременно с модальными еще и 
эмоциональные характеристики. Правильное употре­
бление этих глаголов помогает говорящему передать 
тонкие оттенки собственного отношения к предмету 
разговора, выразить состояние своей души, пока­
зать вежливое, почтительное или грубое отношение 
к кому-либо или чему-либо. Модальные глаголы в 
китайском языке служат для выражения следующих 
субъективно-модальных значений: разрешения
{тЫ'Й (уипЗхиЗ) - разрешить, позволить, допу­
стить), (хиЗкеЗ) - разрешить, позволять,
допускать))', запрета (^^'47/; (jin4zhi3) - запретить, 
прекратить, воспретить), (du4jue2) - окон­
чательно ликвидировать, пресечь в корне, покон­
чить, прекратить, перекрыть))', намерения {)'[ 
(da3suan4) - намереваться, рассчитывать, предпо­
лагать, собираться), (ji4hua4) - планировать, 
замыгилять))', вероятности ( (da4gai4) - в об­
щих чертах, в общем, вероятно, наверное, прибли­
зительно) , TiJut (ke3neng2) - можно, возможно, 
вероятно))', желания (/Й7Й (yuan4yi4) —желать, хо­
теть), (кепЗ) — соглашаться, желать), Т (gan3) — 
осмелиться, сметь), ']' У (1е4уи2) — охотно, с радо­
стью, с удовольствием))', одобрения/неодобрения { 
/"Уз* (tong2yi4) - согласиться, одобрить, поддер­
жать) fiTJ (zan4tong2) - согласиться, одобрить, 
поддержать), ///У (fan3dui4) - возражать, быть 
в оппозиции, противиться))', необходимости (л7 
(yinglgail) - следует, полагается, нужно), 4Q (dei3) - 
следует, полагается), )ijj (Ы4хй1) - обязательно 
нужно, необходимо))', уверенности (У_- (shi4) - 
быть, есть, являться), Ш'щ (que4ding4) - опреде­
лить, утвердить, окончательно решить), {if(j (j) 
(que4xin4) - твердо верить)), предчувствия или 
предсказания событий (Ш ФиО (neng2bu4neng2) - 
может быть, (hui4bu2hui4) - возможно),
(cai1ce4) - предполагать)).
Данные значения проявляются, например, 
в следующих предложениях: //- ^ ^ „
(qing3 rang4 wo3 guo4 m4 hao3 та?) - Позволь­
те пройти; Ii' , (jin3 zhi3 du3
bo2) - Необходимо запретить азартные игры; 
ilk -if ff- f/) ИФ 1^Ф ФФ г, (ta1 da3 suan4 bang4wan3 
hui2jial) - Он намеревался к вечеру вернуться домой; 
fli SM ■'Ф'' ФФ Зфс J о (talda4gai4 bu2hui4
lai2 le) -Наверно, он не приедет; ^ ^ )pj ^ ^
(Wo3xil'wang4 ni3 hui2 lai2) — Хочу, чтобы ты вер­
нулся; {jU jiJJ г, tong2yi4 qu4) - Он согла­
сился поехать;
rang4 da4jia1 dou1 lai2) - Нужно, чтобы все яви­
лись; ff Jjj У/г 'jjXj lY'j JYl РФ о (gan3mao4 shi4 
sheng1bing4 de yuan2yin1) - Простуда могла быть 
причиной болезни.
Модальные глаголы в китайском языке, в от­
личие от русских модальных глаголов, не имеют 
видо-временных форм, не удваиваются, после них не 
могут фиксироваться никакие служебные показатели. 
Например:
1. (neng2) - мочь, быть в состоянии. Гла­
гол (Ji (neng2) имеет значение возможности что- 
либо сделать: РФ iff Р '• iff il.-PYPi'A ~ ЙЯ h
(ni3 neng2 bu4 neng2 geng1 wo3 qu4 shan1 
dian4) - Ты можешь пойти со мной в магазин?
ФкРР, -fP: PJ- /ФФРк ffo3 
bu4 neng2 mai3 zhe4 ge4 dong1 xi1, wo3 mei2you3 
qian2) - Я не могу купить эту вещь, у меня нет де­
нег.
2. РФ (hui4) - уметь, мочь. Модальный глагол, 
ff (hui4) имеет значение «уметь что-то делать в резуль­
тате обучения». Например: f/p Рр Ц Х А 7  
(m3 hui4 shuol han4 yu3 та) - Ты умеешь говорить 
по-китайски? {/ф‘Pp)/fi'-}yk.ld.p? (ni3 hui4 you2 
yong3ma)-TbiyMeembnaaeamb?ff(/ ff ФФ 'tP '/Jetff r, 
(ta1 bu2 hui4 shuo1 fa3 yu3) - Он не умеет говорить 
по-французски.
3. Ш (xiang3) - хотеть, желать, скучать, 
думать. В качестве модального глагола Ш (xiang3) 
выражает желание или необходимость что-то сде­
лать, при этом делается акцент на намерении, жела­
нии совершения действия.
(wo3 xiang3 mai3 zhe4 ge4 dong1xi1) - Я хочу купить 
эту вещь; HP i ff i ff ФИ - A. - ff ff /■:/ „(^o3 ba4ba 
xiang3 qu4 zhong1guo2) - Мой отец хочет поехать 
в Китай.
4. ?^(уао4) - хотеть, желать. Глагол ‘)).(уао4)
также выражает желание или необходимость что-то 
сделать, но при этом делается акцент на решимости 
предпринять действие. Данный глагол - более сильный 
по сравнению с A)(xiang3): fp р-рЗ j j j ) i i i j  Ijtl. „ (ivo3 
yao4 mai3 na4 ben3 ci2dian3) - Я очень хочу купить 
этот словарь. В разговорной речи указанный глагол 
часто употребляется с —■ )jJ(yi2ding4). Данное упо- 
треблениеявляетсяобязательным: - f fWf f 'A’PL
(wo3 yi2ding4 yao4 qu4 zhong1 guo2) - Мне обязательно 
нужно поехать в Китай.
5. ТТТРЛ (ke3yi3) - можно, возможно. Мо­
дальный глагол 777”РА, (ke3yi3) имеет значение воз­
можности совершения действия. Также употребляет­
ся при вопросе о разрешении на какое-либо действие. 
Например: AJ); и] L A i - I p ) ( w o 3  ke3yi3 jin4 
lai2 та) - Я могу войти?. i/l\Pf 1А!!IААЙФш!IJIJ- „ 
(ni3 ke3yi3 yong4 wo3 de ci2dian3) - Ты можешь поль­
зоваться моим словарем.
6. Фр (yinglgail) — следует, полагает­
ся, нужно. Глагол передает значение необходимо­
сти сделать что-то: рф РА iff ‘р .АС Ip ^ ^
(ni3 ying1gai1 kan4 zhong1guo2 dian4ying3) - 
Тебе нужно посмотреть китайские фильмы;
}Ф1М Р(Чс, (тЗтеп doul yinglgail
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you3 fa2 e2 ci2dian3) - Вам всем нужно иметь 
французско-русские словари,
7. 'JJi(xulyao4) - нужно, необходимо. Дан­
ный модальный глагол часто перекликается с глагола­
ми ’-Ц- (уао4) в сочетании с —' (yiding4) и с глаго­
лом/li' 1Й (yinglgail) со значением необходимости: 
й/\ '2trf и й й ' 2  йФ ijlj- о (ni3 xul уао4 zhe4 ЪепЗ ci2 
dian3) - Тебе необходимо купить этот словарь.
8. Ш.и. (yuan4yi4) - желать, хотеть. Данный
’улгол также очень близок по значению к глаголам 
,пл (xiang3) и ‘й- (уао): - Ш з Ш з / Ш  с,
(wo2 bu2 yuan4yi U2kail ni3) - Я не хочу расставать­
ся с тобой; ФММслШАс ыЛЙ/сАА(1'1л о fwo3 уиап4 
yi4 qu4 dian4ying3 yuan4 kan4 dian4ying3) - Я хочу 
пойти в кинотеатр посмотреть кино.
9. ![У\ yf/! (Ы4хй1) - обязательно нужно, про­
сто необходимо, Этот глагол выражает категоричное 
требование, а также может фиксировать семанти­
ку повелительного наклонения глагола. Например: 
(/я {f !Ай йА lui All-,, (ni3men dou1 bi4xu1 
уоиЗ ci2dian3) - Вы все обязаны иметь словари;
(ming2tianl ni3
bi4xu1 canljial zhe4 ge4 huo2 dong4) - Завтра ты 
обязан участвовать в этом мероприятии.
10. (У !^dei3) — следует, полагается. Модаль­
ный глагол^^ часто выражает волю или необ­
ходимость в каком-либо действии:
(wo3 dei3 xie4xie da4jial) - Мне необходимо всех по­
благодарить; jlk’liM У, ФйУУЙЙЖо (tol bing4le, wo3 
dei3 hui2jia1) - Он заболел, мне следует вернуться 
домой. Отрицание передается с помощью словосоче­
тания йЛ] (bu2yong4): (bu2yao4. ni3 bu2yao4
hui2jia1) - Тебе не следует возвращаться домой.
Попытка систематизации модальных глаголов 
и частиц с учетом их семантических и сочетаемост- 
ных свойств приведет к тому, что в итоге мы сможем 
добиться некоего единообразия при описании класса 
субъективно-модальных квалификаторов как верба- 
лизаторов субъективно-модальных значений в рус­
ском и китайском языках, Последнее, в свою очередь, 
послужит выработке критериев универсализации при 
описании общеязыковых субъективно-модальных 
значений как репрезентаторов ментальных опера­
ций предположения, сомнения, возможности, веро­
ятности, долженствования, необходимости в языке 
как средстве человеческого общения и конкретных 
языках в частности, При этом, естественно, не сле­
дует забывать о грамматической и коммуникативно­
прагматической специфике каждого языка в от­
дельности, Для китайского языка было бы, как нам 
думается, целесообразным объединить все глаголы 
с указанными выше значениями исключительно в 
класс модальных, поскольку китайские собственно 
модальные глаголы отличаются от остальных, во-пер­
вых, оригинальной семантикой, базирующейся на 
субъективно-авторской оценке события в плане ак­
туализации параметров достоверности/вероятности; 
во-вторых, более высокой степенью грамматикали­
зации; в-третьих, наличием квалификативных харак­
теристик средств выражения внутрисинтаксической 
модальности предложения, В этом плане необходимо 
значительно расширить класс модальных глаголов в 
китайском языке, существенно дополнив его глагола­
ми со значениями субъективной модальности,
Еще одним средством выражения субъективно­
модальных значений в китайском языке являются ча­
стицы, Китайские модальные частицы, так же как и 
русские, это служебные языковые элементы, В рус­
ском предложении частицы выполняют в основном 
смысловую, но частично и конструктивную нагрузку, 
участвуя, например, в процессе образования форм 
наклонений глагола-сказуемого, Русские частицы за­
нимают свободное местоположение в предложении, 
не обособляются от основного состава, В модальном 
плане они редко образуют самостоятельные пред­
ложения, за исключением модально-ответных - ре­
акции адресата на поставленный перед ним вопрос 
(- Есть хочешь? - Вряд ли), Китайские частицы, в 
отличие от русских, имеют фиксированное место в 
предложении, Некоторые из китайских частиц спо­
собны выражать субъективно-модальные значения, и 
в этом плане они соотносятся с модальными глагола­
ми в качестве вербализаторов указанных значений в 
предложении,
В китайском языке частицы выполняют ряд 
специфических языковых функций, Лю Юехуа и Бо 
Вэньюй [4:155] выделяют следующие разряды ча­
стиц: 1) структурные частицы - служебные слова, 
выполняющие функцию синтаксической связи зна­
чимых компонентов в предложении (ЙЙ (de), й/ (de3), 
/-Ш (de), [rjf (suo), (deng3), if, (gei3), fl'/fi) (si4 
de)); 2) формообразующие глагольные частицы - слу­
жебные слова, формирующие формы глагола и вы­
полняющие функцию передачи грамматического зна­
чения глагола {J" (1е), (zhe), fj (guo4), fc (lai2 
zhe)); 3) модально-эмоциональные частицы - служеб­
ные слова, занимающие место в конце предложения 
и придающие предложению различные модальные и 
эмоциональные оттенки (а), Ий: (Ьа), Ч/р, (пе), 
(та), J (1е), fj(( (de), (та), У (те), Ш J (Ьа4 1е),
И/Д (bei1)), Последние частицы представляют для 
нас особый интерес, поскольку именно они призваны 
акцентировать в предложении аспект авторского от­
ношения к сообщаемому,
В китайском языке функции указанных мо­
дальных частиц подразделяются на прагматические, 
синтаксические, текстовые, конструирующие и сти­
листические, Прагматические функции частиц выде­
ляются прежде всего для установления степени воз­
действия служебного элемента на общий семантиче­
ский план высказывания в субъективно-модальном 
аспекте, Целесообразным представляется диффе­
ренциация прагматических функций на первичные 
(семантика частиц проявляется непосредственно, на­
пример: ШУйсЯ'ША:СШйЙt(Wo3 jinltianl bu4neng2 
qu4 shang1dian4) - Сегодня я не могу пойти в ма­
газин) и вторичные (семантика частиц проявляется 
опосредованно: f-й h Ш'ИЦ! (wang3 xia4 du2 ba!) - 
Ну читайте дальше! ) [5: 143],
Китайские модальные частицы служат для 
корректировки не только интонационного, но и соб­
ственно модального параметра речи, Через восприя­
тие смысла, вносимого в высказывание модальной 
частицей, адресат-слушатель получает новую инфор­
мацию о чувствах, эмоциях, уверенности говоряще­
го в сообщаемом, В аспекте передачи и восприятия 
информации китайские модальные частицы целесо­
образно дифференцировать на следующие группы:
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1. Модальные частицы со значением предполо­
жения, возможности или засвидетельствования. Дан­
ные частицы ориентированы на правильное истолко­
вание события адресатом в плане достоверности/ве- 
роятности,например:///у.JTfп)'i'l!j/TJL
(Ta1 bu4 ke3neng2 zhi1dao4 jinltianl kai1hui4) - 
Возможно, OH не знает, что сегодня собрание;
- PJ nf йё Ш I V J  Jj ш о (Тиап2 jic2 yi2qic4 
ke3yi2 tuan2jie2 de li4liang4) - Возможно, следует 
объединить все внутренние и внешние силы, какие 
только есть.
2. Модальные-императивные частицы. При­
меняются для выражения модальных значений побу­
дительно-категорического характера (долженствова­
ния, необходимости или приказа): /ik" (yinglgail) - 
должен (сделать что-то); {О, ?{к (baolzhunS) - 
твердо ручаюсь, полностью уверен, гарантирую 
(что-то). Например: Р/ 'ШЫЫо
(Zhe4 jian4 shi4 bu4 nan2, yingl gail shi4 shi4) - 
Это совсем нетрудно, но я должен попробовать', 
!'к гЙ Ш Pf Бс Ш Юр fpj Ш fP с (Yinglgail zhuo4hao3 
fan3 qin1lue4de zhun3bei4 - Мы должны усиливать 
подготовку для отражения агрессивной войны.
3. Модальные частицы со значением желатель­
ности. Применяются для обозначения желательного 
потенциала действия, служащего стимулом для вы­
полнения последнего. Кроме этого, данные части­
цы акцентируют силу самого процесса. Словесные 
комплексы с модально-желательной частицей со­
стоят из двух частей - собственно номинанта потен­
циала действия и номинанта желательности: Ии
iJll;:(neng2gou4) - мочь, хотеть; (yuan4yi4) - же­
лать; Hj (ning4ke3) -лучше, лучше уж. Например:
Ш (Пии ШЬйсРРШ / / В !i'j s 'fj'pP //:.
(Ta1men neng2gou4 yong4 li3xing4 lai2 yue1shu4 zi4ji3 
deyan2xing2ju2zhi3) - Они могут использовать раз'ум, 
чтобы обуздать их поведение; РР ^ f'PjPJ(JУк „
(Та1 hui4 de Ые2геп2 bu2 hui4) - Он умеет то, что 
никто не умеет;0 ■ Л Pi Л Pji /Уе fM о (М 
ei3yi2ge4bing4ren2doulneng2kuai4lc4) - Каждый 
больной хочет жить веселым; (Wo3
ning4ke3 bu2ban) - Я лучше не буду этого делать.
4. Модальные частицы со значением акцен­
тирования, подтверждения достоверности сообщае­
мого: /)((пап2циа14) - разумеется, неудивитель-
'■ii РР (guo3ran2) - действительно, 
Р (jing4ran2) - все-таки, в конце 
концов. Например: MfPilkMiiiJТ, 1М:ЛШР1 То 
(Nan2guai4 ta1 chi2dao4 le, yuan2lai2 ta1 bing4 le) - 
Раз'умеется, он опаздывал, потом'у что он заболел; 
т /V !Н ' I dt 1L 'Г ! Р (Jian4guo2shi2, 
gong1ye4 ji1hu1deng3yu2ling2) - В момент образова­
ния КНР промышленность почти равнялась нулю.
5. Модальные частицы со значением 
модально-эмоциональной оценки - радости, сча­
стья, сожаления: Лм (xing4qiul) - к счастью, к 
радости, хорошо, что; Ш fp (кеЗхН) - жаль, жал­
ко, досадно, к сожалению; idm/Jm (pianlpianl) - 
неожиданно, вопреки всему, как назло. Например:
МУЛ Л'М ррр’ф УгШ //-- ГРУШ Ус. 
(Wen2hua4 da4 ge2 ming4 zhong1 xing4hui1 bao3zhu4 
le ZHou1en1lai2) - Во время культурной револю­
ции Чжоу Энолай, к счастью, остался на посту;
но, недаром; 
в самом деле; Лй. (jing4ran2) - все таки.
:Ш т тГш Яр в ПШ л П т ;&.(Wo3men  
mian4lin2zhe nan2de2 de li4shi3xing4 ji1yu4) - Перед 
нами вдруг возникает редкий исторический шанс.
Представленная классификация показывает, 
что модальные частицы в китайском и русском язы­
ках имеют много схожих черт, что дает возможность 
проводить успешный сравнительный анализ данных 
языковых элементов. Китайские модальные части­
цы так же, как и русские, не оказывают влияния на 
грамматическую структуру предложения, но в то же 
время вводят в предложение различные субъективно­
модальные характеристики. В этом заключается их 
основная коммуникативно-прагматическая функ­
ция - функция донесения до адресата субъективно­
модальных смыслов и оттенков.
Модальные же глаголы как в русском, так и в 
китайском языках, не просто вербализуют в предло­
жении различные субъективно-модальные значения, 
но и оказывают существенное влияние на саму струк­
туру предложения, осложняя предикат модальными 
характеристиками, образуя со сказуемым устойчивые 
грамматические комплексы.
Тем не менее, и модальные глаголы, и мо­
дальные частицы в русском и китайском языках вы­
полняют в предложении общую для них модальную 
функцию прагматического воздействия на адресата, 
донесения до адресата точки зрения говорящего, его 
личного мнения,т.е. функцию, которая и дает возмож­
ность проводить сравнительно-сопоставительный 
анализ модальных частиц и модальных глаголов в 
разных языках. С одной стороны, выделенные группы 
модальных глаголов и частиц позволяют унифициро­
вать субъективно-модальные значения, репрезенти­
руемые рассматриваемыми языковыми элементами 
в предложении, что подтверждает факт универсаль­
ности модальности как межъязыковой логической и 
коммуникативно-прагматической категории, а с дру­
гой стороны, частные отличия в вербализуемых мо­
дальными глаголами и частицами оттенках значений 
в русском и китайском языках позволяют вести речь 
о специфике как плана выражения, так и плана со­
держания субъективной модальности применительно 
к различным языкам и различным языковым карти­
нам мира. Последнее представляет собой весьма ши­
рокую перспективу исследования модальности как 
коммуникативно-прагматической категории в раз­
личных языках.
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